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MONTHLY STATISTICS ON RFJJISTERED UNEMPLOYED IN THE COMMUNITY 
JULY 1977 
The number of registered unemployed in the Community went up by 360,000 
in July 1977 to reach 5,600,000. 
This increase can be largely accounted for by normal seasonal variations 
and is due essentially to the arrival of school~leavers on the labour 
market. However, seasonal variations do not explain all the increase 
recorded. 
In July 1977 the proportion of registered unemployed to the total civilian 
working population came to 5·4% for the Community as a whole which is · 
appreciably higher than in June 1977 (5.1 %) and well above the level of 
July last year (4.8 %). The percentages calculated for each Member-State 
range from 3.8 % to 9·5 %. 
The size of the upward movement in the number of persons registered as 
unemployed over the previous month varies from country to country. 
The increase was 164,000 in the United Kingdom, 52,000 in Belgium, 48,000 
in Italy, 42,000 in the Federal Republic of Germany, 37,000 in France, 
15,000 in the Netherlands, 3,000 in Denmark, 300 in Ireland and 100 in 
Luxembourg. 
In the Community as a whole the number of people unemployed went up 12% 
between July 1976 and July 1977. The number of unemplo.yed women has 
increased by as much as 19 %. The proportion of women amongst all 
registered unemployed has gone up from 39 % in July 1976 to 42 % in July 
1977· 
This statistical telegram is circulated regularly about the 20th of each month in German, ~nglish .and 
French. It is compiled by EUROSTAT in conjunction with the Directorate General for Soc1al Affa~rs. 
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I. Registered unemployed 
a) In thousands 
rl. 1974 T ~~~.'> 1191,1 9n,? 134,9 )<'J 11 0,057 6111 ,9 70,4 47,9 3 070 
~ 1975 T 1 o·; .. ~ ,2 839,7 1 1f;;j ,9 19'),:, 2\.l"i ,G 0,26·1 977,6 98,7 113,5 4 614 1976 .... 1 oGo,3 933,) 1 182,6 ~10,6 26(,,/i 0,-'157 1 36o,o 110,5 116,2 5 243 
September 1976 T 698,7 955,4 1 205,0 206,9 £91,3 0,)51i 1 455,7 106,8 111,8 5 232 Duceml,er 1976 T 1 ofl9,c; 1 o:>G,9 1 ?.18,1) 217,C. 2G'),1 0,6$'6 1 371,0 114,4 1114,6 5 483 
March 1977 T 1 OC1,2 J. 0~:0,6 1 295,0 201,5 2"{~1 .~· 0,674 1 383,8 114,0 148,0 5 528 
April 1977 T 039,2 999,9 2"/8,2 lff/ 17 276,~. 0,67-'l 1)92,3 111,7 147,3 5 433 )t'\y 1977 T 946,5 976,1 202,2 179,6 274,4 0,609 1341,7 108,8 134,5 5 245 
June 1977 T 931,0 967,7 ~ ;>[\c.),) 1116,5 272,9 0,593 1450,1 106,4 128,4 5 324 
M 451,2 45~.1 782,7 132,6 107,') 0,391 1050,8 85,5 70,6 3 137 
F 4"/9,8 512,6 497,6 53,9 165,4 0,202 399,3 20,9 57,6 2 187 
July 1977 T 972,6 004,3 1 32B,4P ?.01,4 325,3 0,703 ~ 614;0 106,7 131,8 5 665 
M 465,0 471,3 815,3)) 141,4 131 ,o 0,428 1126,4 84,9 73,7 3 309 
F 507,6 533,0 513,1" 60,0 194,3 0,275 467,6 21,8 58,1 2 376 
July 1976 T 94-1,6 808,5 ~ 146,8 207,~ 238,8 0,346 463,5 109,2 106,3 5 077 M 476,9 3!lo,5 722,0 155,7 1~4 ,1 0,199 071,1 87,7 63,6 3 082 F 461,"1 428,0 426,6 51,5 16411 0,147 392,11 21,5 42,7 1 995 
b) % change on 
T + 4,5 + 3,8 + 3,8 + 6,0 ~ 19,2 + 16,6 + 11,3 + 0,3 + 2,6 + 6,8 
- previous month M + 3,1 + 3,6 + 4,2 + 6,6 + 21,9 + 9,5 + 7,2 - 0,7 + 4,1 + 5,5 
F + 5,8 + 4,0 + 3,1 + 11,3 + 17,5 + 36,1 + 22,1 + 4,3 + 0,9 + 8,6 
- corresjX)nding month T + 3,0 of· 21t,2 + 15,6 - 2,8 + l::>,G + 103,2 + 10,3 - 2,3 + 24,0 + 12,0 
of previous year M - ?,5 + 23,9 + 12,9 - 9,2 + 5,6 of 115,1 + 5,2 - 3,2 + 15,9 + 7,4 F + 8,5 + 24,5 + 20,? + 16,5 + 16,0 + 87,1 + 24,3 + 1,4 + 36,1 + 19,1 
11. Registered unemployed as% 
of civilian working population 
~ 1974 T 2,2 2,3 5,2 2,9 3,2 o,o 2,4 6,3 2,0 2,9 
1975 T 4,1 3,9 5,7 4,1 5,3 0,2 3,8 8,8 4,6 4,4 p 1976 T 4,1 4,3 6,1 4,4 6,8 0,3 5,3 9,8 4,8 5,0 
September 1976 T 3,5 4,4 6,2 4,4 7,4 0,2 5,7 9,5 4,6 5,0 
December 1976 T 4,2 4,6 6,3 4,6 7,4 0,5 5,4 10,1 5,9 5,2 
J.laroh 1977 T 4,2 4,7 6,7 4,3 7,1 0,4 5,4 10,1 6,0 5,3 
April 1977 T 4,0 4,6 6,6 4,0 7,1 0,4 5,5 9,9 6,0 5,2 
J.lay1977 T 3,7 4,5 6,6 3,8 7,0 0,4 5,3 9,6 5.5 5,0 
June 1977 T 3,6 4,5 6,6 3,9 7,0 0,4 5,7 9,4 5,2 5,1 
July 1977 T 3,8 4,6 6,8 4,2 8,3 0,5 6,3 9,5 5,4 5,4 1 
July 1976 T 3,7 3,7 5,9 4,4 7,4 0,2 5,7 9,7 4.3 4,8 
• 0 
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Ill. New registrations to unemploymr.nt 
(OOO's) 
During April 19"17 ,. 272,0 179,7 I ~9.4 37,6 1,4 385,7 I I 
' During 1-hy 1977 T 207,9 16?.,9 I 33,~ 37,1 1,4 358,7 I 
' ' . 
During Juno 1977 T 215,6 212,1 I ~?,5 44,2 1,4 326,9 I I I 
IV. Unemployed under 25 years 
a) as a% of all registered unomploytY.I 
September 1976 T 28,6 46,3 I 44,1 43,9 I I I I I 
December 1976 T I 46,3 I 39,4 39,1 I P) 36,E I I I 
)larch 1977 T I 39,9 
' 
36,9 35,( I I I I 
' )lay 1917 T 26,6 38,3 I 37;<: 33,9 I I I I I 
I June 1977 T I 38,9 I 41,1 34,1 43,< I I I I 
Juno 1976 T c) 25,7 3·/,( I 39,· 34,7 I b) 42,( I I I 
b) lnthousands 
June 1971 T (d) 251,4 376,4 I 76,6 93,1 0,255 I I I I 
M 0) 108,1 135,1 I 44,5 29,5 0,143 I I I I 
F ~ 143,3 2-11,3 I 32,1 63,6 0,112 I I I I 
June 1976 T 
rr44,7 305,8 I 17,0 82,9 I lb~ 615,1 I I I M 0 114,). 110,1 I 50,1 28,o1 I 372,1 I I I F 0 130,6 195,7 I 26,9 54,9 I u 243;< I I I 
V. Unemployed foreigners (OOO's) 
)lay 1971 T 89,0 I I 13,0 40,~ I I I I I 
l June 1971 T 83,1 104,6 I 12,8 39,5 I I I I I 
VI. Vacancies 
a) recorded during the month 
April 1971 T 184,6 71,7 I 24,2 12,e 1,4 224,E 2,4 18,1 I 
)lay 1971 T 195,5 71,2 I 34,9 13;c 1,4 197 ;E 2,4 19,~ I 
I June 1977 T 198,6 82,7 I 29 1C 13,~ 1,4 189,f 20, ' 
Juno 1976 T 214,3 101,7 I 21,~ 7,1 1, 169," I 21,1 
' b) unfilled at end of month 
May 1977 T 242,8 105,1 I 60,9 41C o,~ 165,4 1,8 2, I 
June 1971 T 261,9 106,6 I 65,l 4,< o,: 168,! 1,8 1;E I 
I July 1971 T 256,7 104,: I 67,1. 3,' o,: 163,: 1,1 ' 
July 1976 T 276,2 139,2 
' 
51,: 4,: o, 129,' I 2, 
' 
(a) ~anuary 1977 (b) July 1976 (c) May 1976 (d) Y~y 1977 
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ftXlHNIC.U. NOTE CONCE;RNI~ FIGURES OF RmiSTERED UNOO'LOtmiT ABD VACANCIES 
Tbis Statistical Telegram is baaed on national data on numbers of persons registered at public 
empl~nt offices. The information ie obtained by regular transmission to the Statistical Office of the 
European Communities. The definition~ have been standardized in a number of respects but complete comparabilit,y 
is not possible; national legislation and administrative practices are too different. The statistics are 
therefore uoeful mainly for studies of trends. Similarly the bases of calculation of the percentages of 
registered unemployment in the civilian working population have been standardized in a number of respects. 
They are therefore somewhat better suited for comparison of trends than are unempla,yment rates calculated 
nationally on different bases in the various countries. However, it must be emphasised that the degree of 
standardization is insufficient to permit reliable comparison either of absolute levels or of rates of unem. 
ploymentl ~ such analysis muat be made with extrema caution. 
For ,te&]..!t,tr,td_U!le.!!Plozm.tn.!1 the following data have been used 
P.R. OF OERMA.HY 1 Unemployed according to the definition of the Bundesanstalt fUr ArbeU, namely persons 
without job seeking permanent work tor at least 20 hours a week. 
FIWlCE 
ITALY 
BELOIU)( 
WXEMBOURO 
AI defined by the Minist~re du Travail and registered at the Agenoe Rational pour l'Emploi 1 
persons without work available to start work imme4iately and seeking permanent employment tor 
at least 30 hours a week. 
1 Persona registered in class~s I and II on employment exchange lists provided by the Ministero 
del Lavere e della Previdenza Sooiale. These comprise unemployed persona who have worked 
before as well as young persons under 21 years and other persona seeking their first job, 
including those who have finished their legal military service and are seeking work. 
I Persona under 65 years, as normally covered by statistics of the Kinisterie van Socials Zaken, 
who do not have or no longer have a job,· and are seeking tull-Ume work for 30 hours or more 
a week. 
1 Persons out of work on register at the Office N3tional de l'Emploi 1 comprising unemployed 
persons receiving benefit, other persons seeking work who are obliged to register and persons 
seeking work registered voluntarily. 
1 Persons without a job between 16 and 65 years seeking full-time work (at least 40 hours per 
week) provided they are available for an e~ployment and registered at the Administration 
de l'Emploi. 
UHITED KINDDOX 1 Unemployed persons registered tor employment at a local employment office or careers office 
on the date of the monthly count who on that day have no job and are capable of and available 
IRELA.RD 
for work for more than 30 hours a week. These statistics are compiled by Department of Employment 
for Great-Britain and Department of Manpower-Services for Northern Ireland. 
Unemployed persona on the Live register capable of work and available for a job comprising 
claimants to ~nemployment Benefits, applicants for Unemployment Aasistance and certain other 
registered persons. 
Unemployed persons aged from about 16 ye~rs seeking work, whether or not they are members of 
the trade unions' unemployment insurance tunds 1 as counted by Danmarka Statistik. 
According to agreements reached in the working party of the Statistical Office, the standardized 
figures iQ principle do not include short-time work for economic and meteorological reasons, unemployed persons 
taking part in vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public initiatives 
in order to avoid unemployment. IQ some oases, this ~ not be the usual national understanding of registered 
unemployment. · 
Situation at the end of the month means at the last day of the month except for United Kingdom 
where they refer to the second Thursday of the month, Ireland to the last Friday of the month and Denmark to 
the Wednesday preceding the last complete week of the month. All recfstr~tions during the month are included 
and the totals sh01-m gross 1 that is, tri thout deduction of registrations cancelled during the month. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For comparison 
figures for the corresponding month of the previous year are shown. For the chart, seasonal adjustment has 
been done for EUR-9 according to the EUROST!T method. 
Ri~liA~W£r~~~~l~tion comprises persona in employment and unemployed, excluding araed forces. 
for·oaloulation of the percentage of registered unemployed in the civilian working population, mational estimates 
standard~ sed according to O.F.ml defini tiona have been used. The figures shown are annual average or mid-year 
estimates of the latest common available year _for all countries (i.e. 1975). 
Figures of ~i!l!d_v~c~n~i~s- relate solely to vacancies notified to public employment offices and 
are not a measure of total vacancies. Employers may be able to recruit workers without necessarily seeking 
the assistance of public employment offices. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
'1' Total 
* 
estimated by EUROSTA'l' 
K Males p preliminary 
p Females not available 
; Average blank not yet available 
r :revisf'd 
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